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FIC AL
DEL MINISTERIO DE MARINA
su MARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.. Orden de 25 de febrero de 1941 restable
ciendo el cargo de Jefe del Ramo de Armamentos de
los Arsenales. Página 396.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
DestInos.—Orden de 28 de febrero de 1941 destinando a
la Ayndantía Mayor del Arsenal de La Carraca al
Oficial tercero del Cuerpo de Auxiliares Navales don
José Díaz Lorenzo.—Página 396.
Otra de 28 de febrero de 1941 destinando al Arsenal de
La Carraca al Auxiliar segundo de Artillería D. Juan
María Pifiero Bonet.—Página 396.
Otra de 28 de febrero de 1941 destinando a las Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Cartagena
al Auxiliar segundo de Electricidad D. Francisco Gar
cía Ruiz.—Página 390.
Otra de 28 de febrero de 1941 destinando al destructor
Gravina al Sanitario primero D. Francisco Mora Mo
reno.—Página 396.
Otra de 28 de febrero de 1941 destinando a las órdenes
del Comandante GI-eneral del Departamento Marítimo
de Cartagena a los terceros Maquinistas D. Ramón
Terrones Ferrín, D. Francisco Moreno Mojica y don
José Hervá Vázquez.—Página 396.
Otra de 28 de febrero de 1941 destinando a las órdenes
del Comandante General del Departamento Marítimo
e
de Cartagena al Alixiliar primero de Máquinas don
Emilio Flórez Martínez.—Página 396.
Destinos.—Orden de 28 de febrero de 1941 destinando
al patrullero Arcila al Mecánico segundo, provisional,
D. Ijuis Selma Llatser.—Página 396.
SERVICIO DE INFANTERIA DE MARINA
Ascensos.—Orden de 28 dé febrero de 1941 ascendiendo
al empleo inmediato al personal de Infantería de Ma
rina cuya relación empieza con el Teniente Coronel
D. Joaquín Matos Calderón y termina con el Teniente
D. Antonio Parra Fernández.—Páginas 396 y 397.
Destinos.—Orden de 25 de febrero de 1941 destinando- al
personal de Infantería de Marina cuya relación ,eni
pieza con el Coronel D. Joaquín Matos Calderón y ter
mina con el Capitán D. Antonio Parra Fernández.—
Página 397.
Otra de 28 de febrero de 1941 nombrando Ayudante per
sonal del Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena al Comandante de Infantería de
Marina D. Luis Sanz de Andino y Pera.—Página 398.
Otra de 28 de febrero de 1941 poniendo a disposición del
Secretario General del Consejo Supremo de Justicia
'Militar al Teniente de Infantería de Marina D. Vi
cente 'Conejero Alvarez.—Página 398.
Oposiciones.—Orden de 28 de febrero de 1941 admitien
do a examen para cubrir vacantes en las Bandas de
(Música de la Escuela Naval Militair y buque-escuela
Juan Sebastián de Elcano a los individuos que se re
lacionan.--Mina 398.
EDICTOS
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Organización.—La Ley de 24 de noviembre de
1931, sin suprimir el cargo de Jefe del Ramo de
Armamentos de los Arsenales, dejó de incluir esos
destinos en la plantilla del Cuerpo General.
Es de absoluta necesidad y gran importancia la
misión de dichos Jefes, por lo que vengo en dis
poner se restablezca este cargo en la misma forma
que previene la Ordenanza de Arsenales aproba
da por Real Decreto de 18 de febrero de 1911.
Madrid, 25 de febrero de 1941.
MORENO
Li
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se aprueba determinación del Coman
dante General del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Oficial tercero del Cuerpo
de Auxiliares Navales D. José Díaz Lorenzo, des
embarque del destructor Huesca y pase destinado
a la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carra
ca, y el cese en dicha Ayudantía, para embarcar
en el citado buque, del Contramaestre segundo, pro
visional, D. José Pardo Escudero.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el Auxiliar segundo de Artillería don
Juan M. Piriero Bonet, desembarque del buque
hidrógrafo Malaspina y pase destinado al Arsenal
de La Carraca.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar segundo de Elec
tricidad D. Francisco García Ruiz, cese en la sí
tuación de "disponible forzoso" y pase destinado a
las Defensas Submarinas del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Destinos. Se dispone que el Sanitario primero
D. Francisco Mora Moreno, cese en el Hospital
de Marina de San Carlos y embarque en el des
tructor Gravilla, en relevo del Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. Angel Mar
tínez Forner, que pasa destinado al Hospital de
Marina .de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que los terceros Maquinistas que
a continuación se relacionan, cesen en los destinos
que al frente de cada uno se indican y pasen a
las órdenes del Comandante General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, para embarcar en
la Segunda Flotilla de Destructores, a cuyo desti
no deben de incorporarse con urgencia.
D. Ramón Terrones Ferrín.—Cañonero Cánovas
del Castillo.
D. Francisco Moreno Mojica.—Cañonero Dato.
D. José Hervá Vázquez.—Cañonero Canalejas.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Auxiliar primero de Má
quinas D. Emilio Flórez Martínez, cese en la si
tuación de "procesado" y pase destinado a las ór
denes del Comandante General del Departamento
Marítimo de Cartagena, para embarcar en la Se
gunda Flotilla de Destructores.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Se aprueba determinación del Comandante
General del Departamento Marítimo de Cádiz, al
disponer que el Mecánico segundo, provisional, don
Luis Selma Llatser, desembarque del patrullero Te
tuán y embarque en el Arcila.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Servicio de Infantería de Marina.
Ascensos.—Para cubrir vacantes reglamentarias,
ascienden al empleo inmediato, con la antigüedad
que al frente de cada uno se expresa y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, los
Jefes y Oficiales de Infantería de Marina que a
continuación se relacionan:
Los seis Oficiales últimamente reseñados, ocupa
rán en el escalafón de Capitanes los lugares si
guientes:
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D. Joaquín
1941,
Teniente Coronel.
Matos Calderón. 1 2 de febrero de
Capitanes.
D. Luis González Pubul. 25 de enero de i9v.
D. Luis del Corral Hermida. 25 de enero de
1941.
D. Francisco Martínez de Galinsoga. 25 de ene
ro de 1941.
D. Ramón García Raez.-25 de enero de 1941.
D. Ramón Maroto Vendrell.-25 de enero de
1941.
Tenientes.
D. Pedro Sidrach de Cardona.-8 de enero de
1941.
D. Artemio Lozano Zscandón.-3T de octubre
de '940.
D. Agustín Martínez Piñeiro.-23 de enero de
1941
D . José Pérez Trigán.-31 de octubre de 1940.
D. Emilio Colombo Menai:10.-31 de octubre de
1940.
D. Antonio Parra Fernández.-31 de octubre
de 1940.
D. Pedro Sidrach de Cardona.—A continuación
de D. José Muñoz- de Hombre.
D. Artemio Lozano Escandón.—A continuación
de D. Pedro Gómez Martínez.
D. 'Agustín Martínez Piñeiro. A continuación
de D. Francisco Cuenca Estrada.
D. José Pérez Trigán.—A continuación de don
Antonio Bello Utrera.
D. Emilio Colombo Mellado.—A continuación de
D. Francisco Roncero Aceytuno.
D. Antonio Parra Fernández.—A continuación
de D. José Lanza Robles.
Son declarados "no aptos" para el as
Tenientes D. Andrés Aragón Junquera
guel Aceytuno Millán.
censo, los
y D. Mi
No asciende ningún Comandante, ni los que pre
ceden al Jefe y Oficiales relacionados, por no te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias. Por
igual concepto, tampoco asciende ningún Jefe ni
Oficial de la Escala Complementaria.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MC
Destinos.—Se dispone pasen a los destinos que se expresan, el personal de Infantería de
que a continuación se relaciona:
RENO
Marina
DESTINO ACTUAL
Tercio del Sur... •••
Tercio del Norte. ...
Tercio de Baleares... ...
Escuela Naval Militar...
Escuela Naval Militar...
Escuela Naval Militar...
•••
•••
Tercio cle Levante...
Tercio del Sur... ...
Tercio del Norte...
Tercio del Sur... •••
Tercio del Sur...
Tercio del Sur... •••
•• •
•••
•• •
•••
•••
•••
• e•
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
•••
•••
EMPLEO Y NOMBRES
CORONEL
D. Joaquín Matos Calderón...
D.
D.
D.
D.
D.
• ••
COMANDANTES
••• ••• ••• •••
Luis González Pubul... ••• ••• •••
Luis del Corral Hermida...
Francisco Martínez de Galinsoga...
Ramón García Ráez ••• •••
Ramón Maroto Vendrell... ••• •••
CAPITANES
•••
•• •
••• •••
••• •••
•••
•••
••• •••
Pedro (Sidrach de Cardona... ••• ••• ••• •••
Artemio Lozano Escandón ••• ••• ••• •••
Agustín Martínez Piileiro..• ••• •••
•••
•••
José Pérez Trigán... ••• •• • ••• •• • • • •
Emilio Colombo Mellado... ... ••• ••• •••
•••
Antonio Parra Fernández. ... ••• ••• ••• •••
Madrid, 28 de febrero de 1941.
IMMINI~C~
DESTINO QUE SE LES_ CONFIERE
Jefe del Primer Negot
Sección de Infante]
rina.
Tercio del Norte.
Tercio de Levante.
Escuela Naval Militar.
Escuela Naval Militar.
Escuela Naval Militar.
gado de la
ía de Ma
Tercio de Levante.
Tercio de Levante.
Tercio del Norte.
Tercio del Norte.
Tercio de Baleares.
Tercio del Norte.
MORENO
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Destinos. Se nombra Ayudante personal del Co
mandante General del Departamento Marítimo de
Cartagena, al Comandante de Infantería de 1VIari
na, Teniente Coronel honorario, en situación de
"retirado extraordinario", D. Luis Sanz de An
dino y Pera.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
— A petición del Secretario General del Conse
jo Supremo de Justicia Militar, se pone a su dis
posición al Teniente de Infantería de Marina, Ca
pitán honorario, "retirado extraordinario", D. Vi
cente Conejero Alvarez.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
MORENO
Oposiciones.—Como resultado de la clasificación
de expedientes del personal que ha solicitado tomar
parte en el concurso-oposición anunciado por Or
den de 31 de diciembre último (D. O. núm. 7 del
año actual), para cubrir vacantes en las bandas cle
música de la Escuela Naval Militar y buque-escuela
Juan Sebastián, de Elcano, son admitidos a examen
los veintidós individuos que se relacionan.
Los exámenes comenzarán el día 15 de marzo
próximo, en la Escuela Naval Militar (San Fernan
do), quedando rectificado en este sentido el punto
tercero de la citada disposición, y en cumplimiento
al apartado e) de la misma, los concursantes debe
rán presentarse provistos del instrumento con que
hayan de verificar los ejercicios y aportar para es
te acto los documentos que al frente de cada uno
se indican.
Francisco Almagro Capilla.—Soldado.—Copia de
la Libreta e informe del Jefe de su Unidad.
Aníbal Aullón Paredes.—Paisano.
José María Barros Sada.—Educando.
Efrén Cano Alcolea.—Paisano.
Castro Contreras López.—Paisano.
Leocadio Coronel Carpio.—Músico de tercera.
Francisco Galindo Díaz.—Soldado.—Copia de la
Libreta e informe del Jefe de su Unidad.
José Galván Rodríguez.—Paisano.—Partida de
nacimiento.
D. Domingo García Alejandro.—Músico de se
gunda.—Copia de su Libreta.
Antonio García Velázquez.—Marinero.
José González Játiva.—Paisano.
Felipe Haro Moreno.—Marinero.
Jesús Mula Soto.—Paisano.
Pedro Munar Siles.—Marinero.
Lorenzo Muñoz Serrano.—Paisano.
D. Francisco Navarro López.—Músico de segun
da.—Copia de la Libreta e informe del Jefe de su
Unidad.
Florencio Ochoa Díez.—Músico de tercera.
Número 51,
Francisco Peris Badenas. Soldado.
Bonifacio Ruiz del Mier Ramírez.—Educando.
Domingo Ruiz Rodríguez.—Paisano.
José Sancho Llopis.—Paisano.
Francisco Toledano Amaya.—Paisano.—Partida
de nacimiento, Cédula personal y certificados de
buena conducta de la Guardia Civil y F. E. T. y
de las J. O. N. S.
Madrid, 28 de febrero de 1941.
e
E
EDICTOS
MORENO
Don Felipe Sendón Louro, Teniente de Navío de
la R. N. M., Juez instructor del expediente in
coado con motivo del extravío de la Libreta de
inscripción marítima correspondiente al inscrip
to del Trozo de Alicante, folio 2 de 1936, Juan
Conejero Requena,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de es
ta fecha del excelentísimo señor Almirante Jefe del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido de
clarado nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento ; por lo que incurrirá en responsabilidad
todo aquél que lo posea y no haga entrega del mis
mo a las Autoridades civiles o militares.
Alicante, u de febrero de 1941. El Juez ins
tructor, Felipe Sendón.
Don Jesús Fernández García, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de San Esteban de Pravia,
Juez instructor del expediente instruido por ex
travío del Nombramiento de Fogonero, habilitado
de Maquinista Naval, del inscripto de este Tro
zo D. Enrique Palomares Menéndez,
Hago saber : Que hallándose acreditado el extra
vío del citado Nombramiento, por Decreto Audi
toriado del excelentísimo señor Comandante Gene
ral del Departamento de El Ferrol del Caudillo, de
fecha 24 de enero último, obrante en el menciona
do expediente, se declara nulo y sin valor alguno
el aludido Nombramiento ; incurriendo en respon
sabilidad el que lo hallare y no lo entregara en este
Juzgado.
San Esteban de Pravia, 12 de febrero de 1941.
El Juez instructor, Jesús Fernández.
—.ves
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
